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ABSTRAK 
India sebagai negara dengan tingkat pekerja anak yang sangat tinggi tentunya  harus 
memiliki solusi bagi permasalahan nasional tersebut. Semakin banyak pekerja anak di 
India, maka tingkat kemakmuran dan kemajuan masyarakat India pasti akan terhambat 
pula. Oleh karena itu, BBA muncul sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang 
sangat tegas menolak terjadinya pelanggaran hak  anak dalam bentuk apapun. Upaya BBA 
dalam memperjuangkan hak anak  di India dilakukan  melalui cara langsung dan cara tidak 
langsung. Upaya BBA melalui cara langsung antara lain kegiatan yang bertujuan untuk 
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti contoh, kegiatan kampanye, ratifikasi 
perjanjian serta penuntutan ke badan peradilan mengenai pencegahan terhadap pekerja 
anak. Sedangkan upaya BBA melalui cara tidak langsung  dilakukan melalui pembentukan 
opini publik. Pemberitaan mengenai suatu objek dalam hal ini kegiatan BBA yang 
berkaitan dengan masalah pencitraan dan peningkatan kesadaran serta ajakan untuk 
bersama – sama menentang pekerja anak India, dapat melalui media massa dan film 
dokumenter. Setiap upaya yang dilakukan BBA pasti memiliki tujuan dan target yang ingin 
dicapai. Sedangkan hal yang menentukan keberhasilan suatu upaya dapat dilihat dari 
keefektifan hasil. Oleh karena itu, jika melihat semua upaya yang dilakukan BBA  dalam 
memperjuangkaan hak anak di India, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya BBA  yang 
lebih efektif yaitu melalui cara langsung, dibandingkan cara tidak langsung. Hal ini 
dikarenakan upaya yang ditujukan langsung kepada pemerintah maupun badan peradilan memiliki 
peluang lebih besar dan lebih cepat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
